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Personlighedsudviklende 
kursers subjektivering 
af medarbejderen
”Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, 
overvinde blokeringer og blive bedre til at opstille og gennemføre nye mål”
”Det er kun dig selv, der kan finde ud af, hvilke potentialer du har, og hvordan du kan realisere dem - og skabe din egen succes”
”Sådan bliver du bedre 
til at styre dine følelser”
”Udfordringen ligger i at kunne løse 
problemer med eksisterende resurser” 
”De eksisterende resurser er de
medarbejdere der udgør virksomheden 
eller organisationen i dag”
”Uanset hvilken tilstand vores liv eller organisation er i, er der altid mulighed for forbedringer”
”Du kan selv overtage styringen” 
”Sådan vælger jeg, at det skal være”
”Du kan coache dig selv og rette op 
på dine automatiske processer, så de passer 
bedre til, hvordan du ser dig selv eller, 
hvordan du ønsker at være i dag”
”Det er kvaliteten i dine tankeprocesser som bestemmer, om du er i balance 
med dig selv eller om du stresser, er i konflikt med dig selv og andre”
”For at kunne yde det optimale, 
både privat og i erhvervslivet, er ethvert 
menneske nødt til at kende sine styrker 
og sine svagheder”
”At skabe en forandring kræver 
først og fremmest at man beslutter sig 
for, om man vil ‘eje’ problemet”
”Problemet er ofte ikke 
problemet, men at man ikke vil tage 
ansvar for problemet”
”Vi arbejder med de holdnings- og adfærdsændringer, som er 
nødvendige for at styrke dine personlige ressourcer og fjerne stress”“Kurset handler om, hvordan du rydder 
op i forældede tankemønstre og udtjente vaner”
”Kritik er netop en 
fralæggelse af ansvar”
”Du lærer at tænke positivt i vanskelige situationer, 
at identificere egne svagheder i en problematisk situation 
og bedre at aflæse andres adfærd”
”Negative mennesker lever kortere 
og får et dårligere liv”
”Et menneske der skaber dynamik, energi, 
fremdrift, inspiration og ser nye horisonter. Til gavn 
for sig selv, sine omgivelser og sin arbejdsplads”
